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EVROpSkO pODEŽELJE IN GLOBALIZACIJA – EURORURAL 2010
(Brno, 31. 8. – 2. 9. 2010)
Podeželje, heterogeni procesi ter učinki globalizacije v evropskih državah so bili os-
rednja tema sedaj že druge mednarodne konference EURORURAL z naslovom ‘European 
Countryside under Globalization’, ki je potekala med 31. avgustom in 2. septembrom 2010 
v Brnu na Češkem. Organizator teh znanstvenih konferenc je Mendlova univerza v Brnu, 
Fakulteta za agronomijo, Oddelek za aplikativno in pokrajinsko ekologijo, glavni pokrovitelj 
pa regija Južna Moravska.
Pred evropske politike, načrtovalce prostora ter socialnega in gospodarskega razvoja, se 
postavlja vse več vprašanj in dilem, povezanih z bodočim usmerjanjem razvoja obsežnega, 
a sila heterogenega podeželskega prostora držav EU. Enotnega koncepta za učinkovit traj-
nosten razvoja ni, vendar je vse bolj očitno, da so razvojni procesi tudi na podeželju vse 
bolj podvrženi globalnim silnicam. V takšni atmosferi se predvsem manjše evropske države 
upravičeno sprašujemo, kako in kdo bo usmerjal razvoj našega pokrajinsko, kulturno in 
gospodarsko mozaično strukturiranega podeželskega prostora.
Dvodnevni program konference se je začel z dvema temeljnima plenarnima predsta-
vitvama, v katerih sta teoretično osnovo in pregled na osrednjo tematiko podala dva vodilna 
evropska strokovnjaka s področja podeželja, dr. Michael Woods (Univerza v Aberystwythu) 
in dr. Gerlind Weber (Univerza na Dunaju). Uvodničarja sta izpostavila predvsem ključna 
vprašanja in probleme, značilne za pretežen del evropskih podeželskih območij, ki trenutno 
predstavljajo največji raziskovalni izziv številnim strokovnjakom. Evropske in regionalne 
politike se v tej fazi s tovrstnimi problemi še ne morejo uspešno spopasti. Za oblikovalce 
regionalnih politik bo izjemno koristen svež pristop k razumevanju razvoja regij ter novo 
pojmovanje in razumevanje tistih območij, ki v gospodarskem, socialnem in drugih pogledih 
ne ustrezajo modelu razvojnih območij. 
Ostali referenti so svoje prispevke predstavili v okviru dvanajstih tematskih sklopov, 
od katerih sta bila dva namenjena predstavitvi prvih rezultatov projekta DERREG – De-
veloping Europe’s rural regions in the era of globalization (projekt 7. okvirnega programa), 
v katerem sodeluje tudi Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Tako smo sodelujoči lahko javnosti že v tej fazi projekta predstavili dve problematiki: učinke 
mednarodnih selitev na izbranih primerih evropskega podeželja ter vlogo podjetništva, up-
ravljanje in inovacije na podeželju. V preostalih tematskih sklopih se je predstavila vrsta 
raziskovalcev, od geografov, sociologov, ekonomistov, agronomov, gozdarjev, planerjev in 
drugih. Med izstopajočimi tematikami velja omeniti primere socialne in ekonomske revi-
talizacije gorskih območij v Evropi, vlogo sonaravnega gozdarstva, naravni viri in njihov 
vpliv na preobrazbo podeželskih naselij, alternativni predlogi vzpostavljanja novih dejavno-
sti na degradiranih nekdanjih rudarskih območjih, inovativne priložnosti v razvoju turizma 
na podeželju. 
    Pomemben del konference je bil namenjen tudi posterskim predstavitvam raziskoval-
nega dela doktorskih študentk in študentov iz različnih evropskih držav. Predstavljene te- 
matike, ki se jih lotevajo, se dotikajo različnih področij, kar nenazadnje kaže tudi na he-
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terogenost podeželja. Iz Slovenije sva se konference udeležili Barbara Lampič in Irena Mrak 
(Oddelek za geografijo FF UL) s prispevkom ‘Foreign home owners in Slovenia as a result of 
globalization’, kjer je bil predstavljen del rezultatov širše raziskave o migracijah kot učinkih 
globalizacije v Sloveniji in podrobneje v Pomurski statistični regiji.
Koncept problemsko zasnovanih znanstvenih srečanj, kakršnega predstavlja tudi kon-
ferenca EURORURAL, je izjemno zanimiv predvsem za vse raziskovalce, ki se z vidika svoje 
stroke spopadajo z vse bolj kompleksnimi izzivi sodobnega razvoja. Število mednarodnih in 
nacionalnih srečanj se je v zadnjih letih povečalo, žal pa zaostrene gospodarske razmere 
vplivajo tudi na raziskovalno sfero in posredno na število udeležencev sicer izjemno ak-
tualnih simpozijev.
            Barbara Lampič, Irena Mrak
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